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ックスの Dries Van Noten から成る今日的で興味深い構成となっている． 
分類では，作成されたデータセットに対して，個々のシルエット画像から特徴的な諸
量を計測し，主成分分析，多次元尺度法，クラスター分析による多変量解析を通してシ
ルエットのポジショニングマップを作成し，シルエットの体系化とデザイン傾向の可視
化を実施している．ブランドとシーズンごとにシートに分けてその画像配置を確認した
結果からは，出現するシルエットの全体的なデザイン傾向の把握が可能であることが示
されている．画像識別では，深層ニューラルネットワークによる画像データからのシル
エット２値分類が実施され，その結果からは，フィルターサイズ，重みとバイアスの初
期化手法をはじめ，ネットワーク構成及びパラメータチューニングに関する具体的処方
上の貴重な知見が得られている．今後，分類のための対象コレクションをさらに拡大し，
結果の信頼性を高めていくことで，画像識別によるシルエット分類の自動化が実現でき
るものと期待される． 
以上を総合して本審査委員会は，本論文が「博士(応用情報科学)」の学位論文に値す
るものと全員一致で判定した． 
 
